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① 让渡式用益( feoffment to uses) ，是指自由保有土地的所有人( feoffor，下称“出让人”) 将其保有的土地让渡给一个或多个受让人
( feoffees to uses，以下或称“受托人”) ，后者为出让人或其指定的其他受益人的利益持有土地。通常情况下，让渡行为指定受让人
不是为了某个新的受益人利益，而是为出让人的利益或者为了出让人在最后遗嘱中指定的人的利益持有地产权。套用普通法的法
律术语，受让人是在代为( ad opus) 持有土地，他们是为了受益人( cestui qui use) 的利益而保有土地。
普通法信托( common law trust，以下简称为“信托”) ，是指比较法语境下的英美法信托。为行文方便，以下根据上下文含义将“让渡
式用益”简称为“用益”或“用益设计”，将“普通法信托”简称为“信托”。
② 关于在中世纪英格兰用益制度出现之前，其他法系出现的与普通法信托类似的制度，如罗马法中的遗产信托制度( fideicommissum)
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也有学者认为宗教领域的信托观念还有更早的前例，比如波斯帝国萨桑王朝( Sassanian，公元 224—651 年) 时期拜火教法中的祭祀
仪式就是信托观念的体现。参见 János Jany，The Idea of a Trust in Zoroastrian Law，25 The Journal of Legal History 271 － 283( 2004) ．
正如利普里安法兰克人所言:“教会依靠罗马法维持生计”。转引自 Peter Stein，Ｒoman law in European history，Cambridge University
Press ( 1999) p． 40．














































































西欧天主教教区收入及其影响》，《新乡师范高等专科学校学报》2004 年第 18 卷第 4 期，第 29 页。
本尼迪克特十四世教皇( Benedict XIV，1675—1758) 就宣称，对教会财产而言“教皇只是主要的保管员( dispensator) ，而不是主人和
占有人”。参见 Shael Herman，Utilitas Ecclesiae: The Canonical Conception of the Trust，Tulane Law Ｒeview，volume 70，p． 2241。





























教会运用信托制 度 表 现 在 教 会 ( 或 者 教
士) 担任受托人和受益人两个方面。作为信托















违反圣方济生前制定的会规 ( Ｒegula Bullata，


























Herbert A． Deane，The Political and Social Ideas of St． Augustine，1963，pp266 ff． ，n． 22． 转引自 Shael． Herman，The Canonical Concep-
tion of the Trust，in Ｒichard Helmholz ＆ Ｒeinhard Zimmermann ( Eds． ) ，Itinera Fiduciae: Trust and Treuhand in Historical Perspective，p．
90，Duncker ＆ Humblot Gmbh ( 1998) ．
Ｒosalind B． Brooke，The Coming of the Friars，p120，Allen ＆ Unwin; New York: Barnes ＆ Noble，1975，转引自 Stephen W． Devine，
The Franciscan Friars，The Feoffment to Uses，and Canonical Theories of Property Enjoyment before 1535，10 Journal of Legal History
( 1989) ．
正如梅特兰所言:“初生的法人正成为一个受托人。”II F． Pollock ＆ F． William Maitland，The History of English Law Before the Time
Of Edward I( 2nd ed． ) ，p． 23，Cambridge University Press( 1898) ．




























of Eccleston) 就描述了这么一种情形: 在北安普
敦( Northampton) 传教的行乞修士住在当地一
















































① 两者之间具体相似性参见 Holmes，O． W． Jr． ，Early English Equity，1 L． Q． Ｒev． 163 － 164( 1885) ．







































的访客 接 触; 不 仅 如 此，他 还 利 用 圣 殿 教 堂































瓦克夫与用益在设立目的、理论和法律构造方面均具有相似之处。具体参见 Henry Cattan，“The Law of Waqf”，in I Majid Khaddouri
＆ H． J． Liebeseney( Eds． ) ，Law in the Middle East，pp． 212 － 213，The Middle East Institute，Washington( 1955) ．
Monicam Gaudiosi，The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England: The Case of Merton College，136
U． Pa． L． Ｒev． ( 1988) ． 伊斯兰法对普通法贡献的另一例证是 14 世纪英格兰“出庭律师公会”( Inns of Court) ，它是根据伊斯兰法
律学院的模式创设的，伊斯兰法律学院在其早期阶段也是一座清真寺旁边毗连一座小旅馆( inn) ，在停留耶路撒冷期间东征军对此
等结构搭配是熟知的。参见 Avisheh Avini，The Origins of the Modern English Trust Ｒevisited，70 Tulane Law Ｒeview 1160 － 1162
( 1996) ．
圣徒杰罗姆( St． Jerome，340? —420) ，是拉丁文教会学者中对《圣经》最有研究者，也是当时唯一能对希伯来语圣经原著进行研究
的人。







































































Incapacitating Law，see Clyde Pharr，The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions － A Translation with Commentary，
Glossary，and Bibliography，pp． 443 － 444，Oxford University Press( 1952) ．
1 Daniel Ｒuiz Bueno，Cartas de San Jerónimo 21，La Editorial Católica，1952，转引自 Vincent Ｒ． Vasey，Fideicommissa and Uses: The
Clerical Connection Ｒevisited，42 Jurist 212( 1982) ．
Concordia Discordantium Canonum，又名《格拉提安教令集》( Decretum Gratiani) ，由被称为“教会法研究之父”的意大利本笃会修道士
格拉提安于 1140 年编纂而成的三卷本罗马教会法汇编集，该教令集由于内容宏大，其出版适逢其时，因而在此后的数个世纪中均
成为各学院教会法课程的范本教材，后来成为集教会法之大成的《教会法大全》( Corpus Juris Canonici) 的重要组成部分。参见薛波
主编:《元照英美法词典》，法律出版社 2003 年版，第 381 页。
Hans Leibescho'utz，Medieval Humanism in Life and Writings of John of Salisbury，Liechtenstein，1968，转引自 Vincent Ｒ． Vasey，Fidei-
commissa and Uses: The Clerical Connection Ｒevisited，42 Jurist 213，n． 51( 1982) ．








































































高利教令集》( Gregorian Decretals) 和《新律》的
内容来界定遗嘱执行人的受托人属性; 又如另
一位教会 法 学 家 约 翰·里 德 福 特 ( John Lyd-




A Glossary of Athenian Legal Terms，S． C． Todd，selections by Michael de Brauw，p． 31，edition of March 16，( 2003) ． 源于亚里士多德
的衡平原则由格拉提安的《教会法冲突规范之统一》和阿奎那的《神学大全》( Summa Theologiae) 引入教会法。
薛波主编:《元照英美法词典》，法律出版社 2003 年版，第 422 页。

























深远 的《法 学 论 文 全 集》所 收 录 的 约 安 尼 斯
( Joannis Jacobus a Canibus) 的专著，它引用了大
量的欧陆著名法学家的著述，其中还包括雅克
布斯 的《遗 产 信 托 简 论》( Jacobus de Arena，


















































用益赠予制度 ( gift ad opus) 中得到好处的人。
难道还有比在宗教法庭中为此类赠予寻求庇护
·34·






























































镑，该 案 于 1524 年 在 巴 斯 ( Bath ) 和 韦 尔 斯
( Wells) 教区法院审理。考虑到当时一个农民
工每周的工钱只有 2 先令，136 镑的诉讼标的
不是一个小数字。但这一时期绝大多数动产信










① 比如，Ｒichard Helmholz 和 Stephen W． DeVine 教授均查阅了坎特伯雷和罗彻斯特两个教区法院历史案件卷宗，考察教会法院对用
益案件的态度和执行问题。分别参见各自研究成果: Ｒ． Helmholz，The Early Enforcement of Uses，79 Colum． L． Ｒev． 1503 － 1513
( 1979) ; DeVine，Stephen W． ，Ecclesiastical Antecedents to Secular Jurisdiction over the Feoffment to the Uses to be Declared in Testamen-
tary Instructions，30 Am． J． Legal Hist． 295 － 320 ( 1986) ．

















或 其 他 宗 教 组 织 之 利 益，甚 至 为 伦 敦 工 会



























































域，长期以来，皇家法院更有决定权，而禁令制度则是行使决定权一种重要方式。参见 David Millon，Ecclesiastical Jurisdiction in Me-
dieval England，U． Ill． L． Ｒev． 621 － 622( 1984) ．
Ｒ． Helmholz，The Early Enforcement of Uses，79 Colum． L． Ｒev． 1505 － 1508 ( 1979) ． 教会法的精神是“正义和仁慈统合于爱”，参见
彭小瑜:《教会法研究》，商务印书馆 2003 年版，第 114 页以下。
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教会法 院 可 采 取 诸 如 精 神 上 的 谴 责 ( spritual
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